















が送り出されている。 今年の5 月から， この学部が本
当に分離されて 人文学部と理学部とになった。 人文学
部をどう訳 されるかは知らないが， 理学部は＂Faculty
of Science 1' といえばよいはずである。 大変明快にき
こえるようになった。
昨年の夏ロンド ンで国 際触媒会議があって， 私も参
加した。 3 日目の夜， カクテルパーティがあって， 余
り広く もないGeological Museumのホールが超満員と





理学部長 竹 内 豊三郎
あなたは文学の中で化学をやっているから印象的で忘









問は， 大学の最も古い歴史を もっヨーロ ッパにおける
習慣と， ドイツ人特異な合理性のうえに立っている。










がとれてFaculty of Science になったといわなければ
ならない。
建前と本音（たてまえとほんね）
教育学部長 坂 井 誠















この政策は慶安 （1648～）から明暦 （1655 ～）にかけ
て実施した改作法 （かいきくほう）においても継承さ














には， この売買証文に十村 （と むら）役人が村肝煎と
微生物とのつきあい
ともに奥書署名している事実がみられる。 加賀藩の十



























偏見であろうか。 （197 7. 5 .  30) ( 1977 . 4 文学博士の
学位取得）。
薬学部長 柳 田 友 道





は， 種々の細菌， カビ， 酵母， キノコ， 繊毛虫， 藍藻，
そして微細藻類といった種々雑多なものとなった。 こ



























































新 任 教 官




0浅沼 照雄 講 師（教育学部） 5 2.4.1 
昭5 2. 3 大阪大学大学院理学研究科博士課程修
了
担当：代数学及ぴ幾何学
0三浦 鏡子 講 師（教育学部） 5 2.4. 1  
昭5 0. 3 東京学芸大学大学院教育学研究科修士
課程修了
担当：家庭科教育













0樋口 哲 助教授（教育学部） 5 2  .4 .1 
昭 20. 9 東京高等師範学校芸能科卒業
担当：絵画
。小郷 直言 助 手 （経済学部） 5 2.4. 1  
昭5 2. 3 大阪大学大学院経済学研究科博士課程
単位修得
担当：経営実務論
。池 田 栄雄 助 手 （経済学部） 52. 4 .16 
昭51. 3 富山大学文理学部理学科（数学）卒業
担当：経営実務論
。武井 勲 講 師（経済学部） 52.4.1 
昭4 9. 6 米国 ミネソタ大学大学院経営学修士課
程修了
担当：流通論
0出井 文男 講 師（経済学部） 52 .4 .1 
昭5 0. 3 神戸大学大学院経済学研究科修士課程
修了
担当：国 際経営論








0伊里 松俊 講 師（教養部） 52.4. 1  
来斤イ壬のことば






です。 9 年聞の学生生活を終わり， 大阪から富山に来
新任に際し て









昭5 0. 3 名古屋大学大学院文学研究科修士課程
修了
担当：英語




0勝野 良一 講 師（教養部） 52.4.16 
昭5 0. 3 京都大学大学院文学研究科修士課程修
了
担当：フラ ンス語
／文理学部10ロー ラント・シュミット 外国人教師（教 養 部） 52.5.2 
1977 . 3 チュービンゲン大学マギスターの学位
取得
担当：ドイツ語




教育学部講師 浅 沼 照 雄
てからもう2 か月以上たって， 富大にも， 富大の学生
にもなれて…・・・といいたいところですけど， なかなか・・・
右往左往することばかり。 女子学生が多いことにも少々
面くらいましたが， しかし ， ょうやく落ち着いてきた
今日この頃です。 これからも自分なりに精一ばい頑張
っていきたいと，思っています。

























新 任 の 弁
長野市からまいりました。 家内の里は信州でも眺め
































れば申し分ないのだが。 それはともかく， 今私は， 富
山大に赴任してよかったとつくづく思う。 皆様方のご
指導ご鞭揺を切にお願い申し上げる次第である。




























































教育学部講師 辰 巳 昭 典
ところで， もう 3 年も前に学生生活を終えたのに，
いまだに， 学生と間違われます。 富山に来てもう4 回
も「学生きんですか？」と聞かれました。 その度， 自
分の自覚の足り無きや， 知識の之しいのを指摘されて















理学部教授 北 野 孝
う。 こうみてくると， 数学というものは大部分の人々
に理解されていないということになる。 しかし， 数学









（魔女の方が怒るぞ．グ）。 ところが， 時には数 学が役立
つことがある。 しかるにである。 数学者連中ときたら
「役に立つ数学」をつくるなんて全然念頭にないので














れた。 世界史上， 国家形成以来， 民族の独立自治を殆
ど間断なく維持してきた国民は， 朝鮮民族と日本人だ

































を開かれるd思いがした。 (1977. 6. 21) 
経済学部助手 小 郷 直
面
しかし， 安易な妥協や無関心によることなし建設的






経済学部講師 出 井 文 男
富山ゃったら， わらわれへん感じゃ。」





























小学校 3年， 太平洋戦争が始まる。 やがて空襲警報
のさなかに旧制中学に入学。 敗戦， 配属将校は天を仰
ぎ， その所作に私たちは笑った。 映画館の売却， 祖父













教養部講師 伊 里 松 俊






むこの北国で， 、Bookish Malcontent，， という仮面の後
ろに， これからいったいどんな僕の素面が成長してゆ
くのだろうか。 僕はそれを興味深〈見守りたい。
教養部講師 勝 野 良
る。 そして病気からの生還， それは少年の日に一旦手
放した釣り竿を再び手にすることでもあった。 晩春の
磯， 夏の夜の河口， 秋の雨中の川辺， 魚影のなかに遠
い日の祖父の慈顔があづた。







することとなり， 私の感慨は深い。 そして， 他界した
療 友たち， 今も病床にある療 友たちの存在が， 私の肩
に重い。
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AlllN JAPANERN AN DER 
UNIVERSITAT TOYAMA Roland Schmidt 
Es gäbe so vieles, worüber man schreiben könnte und möchte, wenn 
man - ein Europäer - die Möglichkeit erhalten hat, nur mit Japanern 
zu leben und als Angestellter des (iapani sehen Staates zu arbeiten 
und dieses so interessante Japan �rnf diese Vrnise nicht nur in einer 
beschränkten Perspektive kennenzulernen, sondern sich ihm in gewisser 
Weise ganz auszuliefern. Dies wird aber nur dann zu einer bereichern­
den Erfahrung, wenn man den Menschen vertrauen kann, und das um so 
mehr, als man die Sprache nicht beherrscht, das wichtigste Medium, 
in dem und durch das man sich den anderen Menschen als Person dar­
stellen kann. So wird verständlich, wenn ich allen Japanern so dank­
bar bin, die mir dieses Gefühl des Vertrauenkönnens und Vertrautseins 
gegeben haben. Die vor dieser Erfahrung empfundene Unsicherheit und 
Ungewissheit kann sich so in die Bereitschaft wandeln, sich dem Frem­
den auszusetzen und sich in dieses Fremde hineinziehen zu lassen: 
als Europäer, der Europäer bleibt - und nicht in dem unsinnigen Ver­
such, wie ein Japaner zu werden. Aber es ist auch falsch, nur zu 
sagen: als Europäer; viel richtiger, aber so schwer auszudrücken ist: 
die japanischen Kollegen, Studenten, Bekannten und Freunde werden 
mich in dem Maße in ihr Denken, Fühlen, in ihre Lebensweise und ihre 
Kultur einführen und mich mit ihnen vertraut machen, als sie sich 
ihrerseits öffnen und das zu verstehen suchen, was ihnen der deutsche 
Lektor durch die deutsche Sprache an europäisch-deutscher Kult�r 
vermitteln kann. Dies ist kein Paradox, dies ist Dialektik; denn 
Sprache ist Kommunikation. Eine fremde Sprache zu lernen ist ein 
geistiges Abenteuer: man lernt ja in der Sprache und mit ihr eine 
fremde Kultur, eine andere Art zu denken, zu fühlen etc. - und: man 
lernt die eigene Kultur, Gesellschaft, sich selbst durch den Spiegel 
der anderen Kultur neu sehen. Dies ist etwas anderes, als die fremde 
Kultur einfach zu übernehmen und sich ihr anzugleichen: es ist viel 
schwieriger und für die Japaner - die Gründe brauche ich nicht zu 
nennen - von größter Wichtigkeit. 
Allen ,Japanern an der Universität Toyama, die sich in diesem Sinn 








































工学部助手 黒 田 重 靖
も所々にあります。 まだ勉強不足でよく分かりません








教育学部助教授 山 1也 啓 司
によっても， その内容は異なってくる。 興味深い実験
例を挙げると， ネズミを口呼吸のグループ（Aグルー


























人も に認められる， という。 まず， 明らかに鼻呼吸で
あり， 首の傾斜角度は最も気道， 血管の空気や血液の















「j閏滑」 という分 野は， “ 荷重をささえる2面聞の
摩擦抵抗や摩耗または他の形の表面損傷を潤滑剤を供
給して軽減きせること” などを内容のlっとするもの
で， 機械工学， 物理学， 化学などに関 係した複合的な
性格をもっている。 最近は， ヒトの関 節の動きの研究
などから， 医学の方面でも研究きれている。 「j閏滑」






“油屋”’ “空気屋” など従来の “潤滑屋” は不用 で








教育学部助教授 中 井 学













じないで， 極端な場合には， 絶対圧 0 以下に相当する
張力にまで下がる。 これは準安定の状態であり， ファ
ンデルワールス等温曲線のうねりによって説明きれる






















内容は， 次の通りであった。 ①微生物（ 分類， 生態， 活
性）②プランクトン， マイクロネクトン③深海系底生
生物④海中の生化学的活性と物質循環。 航程l万 3 千
















しかし， 遠洋航海には楽しいことも多い。 1月2 日
赤 道を通過して南半球に入った。 南の海は実に美しい。
5 年ぶりの再会だ。 南洋の落日の美しきはとても形容
できない。 熱帯特有の雲が， 賞， 紫， 赤 と刻々と色を

















まれる。 インド洋を南緯20 度まで下り， 北上しながら
観測を続け， マラッカ海峡を通り， 南シナ海を調査し
て， 大シケのパシー海峡をぬけ， 東シナ海での最後の


















保健管理センタ一利用状況調 （昭和 51. 4～52. 3) 
(1) 病類・ 学部・ 男女別
病
下実
文 理 教 育 経 済 薬 学 工 学 教 養 メロ... 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
風 邪 148 41 15 53 159 3 387 373 159 。 309 86 1,177 556 
胃 腸 の 疾 患 36 12 6 26 21 5 211 224 94 。 156 62 524 329 
打撲・捻挫・突き指 46 15 24 71 48 3 105 142 124 。 146 29 49.3 260 
切傷・擦過傷・刺傷 170 20 16 103 72 9 273 251 186 。 261 102 978 必5
眼 の 疾 患 13 2 3 26 17 。 77 104 40 。 22 25 172 157 
歯 ・ 口腔の疾患 4 5 12 7 。 131 222 27 。 23 3 193 242 
皮 膚 の 疾 患 12 2 8 8 9 。 107 158 6 。 25 18 167 186 
火 傷 32 2 。 10 5 。 85 64 15 。 17 155 77 
耳 ・ 鼻の 疾 患 。 。 。 2 20 33 3 。 8 4 32 40 
貧 血 。 。 。 7 15 67 。 13 5 30 80 
健 康 相 談 12 2 。 9 8 。 376 547 0 。 5 6 401 564 
そ の 他 7 。 。 15 4 。 43 77 0 。 15 10 69 102 
休 養 。 。 。 2 。 。 20 51 0 。 。 。 20 53 
計 481 101 73 343 351 23 1,851 2,313 655 。 1,000 351 4,411 3,131 
利用回数（ 1 人 当） 1.12 0.45 0.70 0.60 0.56 0.60 16.38 11.62 0.70 。 1.18 1.15 1.44 2.34 
(2） 学生相談
項 目 此 数 件 数 延人 数
修 学・ 性格に 関 す る もの 5 0  円 9 6  
健康・ 精神医 学に関するもの 2 0  2 1 4  























0水泳競技 針 山 典 篤（工学部生産機械工学
科4年）実 績
昭和49年度 富山県水泳選手権大会
lOOm 平泳 1 位
富山県民体育大会
200m 平泳 1 位。
北陸三大学新人水泳競技会
lOOm 200m 平泳 1 位
昭和50 年度 第27回北陸三大学学生総合体育大会
lOOm 200m 平泳 1 位
200 m個人メドレー 1 位
富山県民体育大会
lOOm 200m 平泳 1 位
北陸三大学新人水泳競技会




lOOm平泳（ 1 18 7北三新） 1 位
200m 平泳 1 位
中部国公立学生水泳選手権
lOOm 200m 平泳 2 ｛立
昭和52年3月卒業者就職状況調 （昭和52年6月2 0日現在）
＼＼ 














卒 業 者 数 125人 22人 1 82人 31人 302人 6 62人 6 4人 1 66人 8 人 54人 1人 293人
就職希望者数 9 2  20 1 7 5 9 25 1 5 4 7 59 158 4 44 266 
求 人 数 751 42 8 3, 087 1 49 1,9 29 6,344 1 9 9 62 12 18 。 291 
就職決定者数 7 3  1 6 1 7 5 9 2 4 8 52 1 4 4  1 40 4 43 2 32 
（就 職 率） 7 9.:f6 8 0JY6 10 0% 1 0  a96 g s.s% 95.16 74.� 88.a96 10096 97.796 100% 87.2% 
県内決定者 7人 9人 4 8人 3人 10 4人 1 7 1人 2 什 96人｜ 州 8 人I o人 l 1 31人
県外決定者 6 6  7 12 7 6 1 4 4  350 19 I 44 I 2 I 3s f 1 I 1 01 
競 技 日 程
種 目 期 日 開始時間 競 技 会 場
陸 上 競 技 男・女 7 月 10 日 10：〔）0 金沢市営 陸上競技場























ヨ ’y 卜 男・女
準 硬 式野 球男
バンドボ ーJレ 男
空 手 道 男
弓 道 男・女
体 操 男・女
自 動 車 男・女
創 作 舞 踊 男・女
少 林 寺 挙 法 男
7月10日（雨天の場合は11日に延 期）
7 月 10 日
7 月 9 • 10 日
7 月 10 日
6月 5 日，6月18日，7月 2・ 9・10日
6月26日，7月 3 日，7月10日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 9 • 10 日
7月10日（雨天の場合は11日に延 期）
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 10 日
7 月 9 日
7 月 9 日
＠学園ニュス編集委員の交代
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15 : 00 金大域内グランド
9 : 00 金大附属品校 体育館
10 : 00 石川県体育館 柔道場
10: 00 石川県体育館
10: 00 金沢市営プーJレ
9 : 00 七 尾 湾







10 : 00 金沢美大体育館
10: 00 金大小体育館
9 : 00 石川県弓道場
10: 00 金大体育館
7 : 30 北鉄自動車学校
14: 00 金大学生会館ホJーレ
13 : 00 金大体育館
教養部 （新） 奥 貫 晴 弘
（旧） 大 谷 重 彦
